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Розглянуто можливості розробки нових методів проектування базових конструкцій одягу 
шляхом комбінатор11ого синтезу елементів різних модульних систем 
До проблем розвитку та підвищення ефективності застосування сучасної комп'ютерної техніки з 
кожним днем звертається все більше уваги. Суттєво розширюється спектр автоматизованого виконання 
конструкторських задач, вирішення яких в ручному режимі є досить складним, або вимагає значних 
витрат матеріальних ресурсів. Разом з тим спостерігається тенденція індивідуалізації у виготовленні 
товарів широкого вжитку й одягу зокрема. Проте відставання методичного й інформаційного 
забезпечення процесу конструювання одягу залишається актуальним. Однак, розробка нових 
нетрадиційних методів конструювання, що базуються на принципах трансформації, можуть стати 
джерелом вирішення зазначених задач. 
Завданням проведених досліджень стало виявлення можливості застосування модульних 
принципів трансформування в процесі конструювання одягу. 
Об'О<ІІШ та методи дослідження 
Об'єктом дослідження стали методи синтезу частин одягу та методи отримання деталей 
конструкцій, в тому числі із застосуванням САПР одягу. 
В процесі дослідження були застосовані теоретичні основи методів трансформації й 
комбінаторного синтезу зокрема з урахуванням можливостей сучасного автоматизованого проектування 
одягу. 
ПостоJІовІШ завдапня 
Враховуючи те, що можливості сучасних автоматизованих систем проектування одягу 
використовуються недостатньо, метою статті є демонстрація можливостей підвищення їх ефективності 
шляхом застосування методу уніфікації елементів одягу, розробки нових методів конструювання деталей 
одягу різних форм та створення каталогів конструктивних уніфікованих елементів. 
Результоти та а оОzоворешtя 
Циклічність розвитку природних процесів певним чином відбивається й на процесах 
виробництва різних виробів. Перехід від повністю індивідуального виготовлення одягу до серійного, 
масового виробництва знову зазнає впливу природного прагнення людини бути неповторною серед 
інших людей. Застосування методів уніфікації й стандартизації у ХХ ст. набуло такого розвитку, що у 
виробництві одягу почалося масове нівелювання особистісних уподобань людини. Разом з тим 
використання сучасної технічної бази й надалі вимагає розвитку методів, які б полегшували тиражування 
одягу. Як наслідок масовості виробництва спостерігалося певне погіршення естетичних показників 
якості одягу. В результаті сьогодні у виготовленні побутового одягу відбувається повернення до йоr·о 
дрібносерійного Т'd індивідуального виробництва. Поряд з існуючими методами створення нових 
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матеріШІів широкого вжитку та 
спеціШІьного призначенюt>> 
На різних етапах процесу розробки нових моделей одягу зустрічаються всі чотири типи задач. 
Очевидно, що найефективніше використання комп'ютерної техніки можливе саме у випадку роботи з 
об'сктами першого типу. Оскільки "модуль є геометричною, параметричною, конструктивною основою 
й первинним елементом серійного проектування", то в конструюванні одягу спостерігається прагнення 
до формалізації об'єктів шляхом приведення їх до завдання обмеженої кількості конструктивів (модулів, 
блоків, примітивів) [З]. Отже, з урахуванням можливостей комп'ютерного проектування модульні 
принципи розробки нових виробів мають найбільшу перевагу. Разом з тнм їх реалізація є 
найскладнішою, оскільки для вирішення цієї задачі необхідним є виявлення об'єктивних 
закономірностей та зв'язків між параметрами конструкції, які б забезпечили можливість виділення та 
комбінування конструктивних модулів [4, 5]. В результаті аналізу існуючих методів модульного 
проектування й виробництва, що застосовуються в архітектурі, суднобудуванні, приладобудуванні, при 
виготовленні меблів, радіо- й електронної апаратури сформовано відповідну класифікаційну схему 
модулів (рис. З) [5]. 
Рис. З. Класифікаційна схема формування типів модулів 
Традиційно вважається, · що при розробці деталей конструкції, які є площинними розгортками 
поверхні одягу, найвідповіднішим типом модуля, до якоr·о можна їх привести, є конструктивний 
площинний модуль. Разом з тим проведеними раніше дослідженнями доведено, що розчленовування 
дета.11ей конструкції на площинні модулі можливе для таких основних і похідних деталей конструкції, які 
не мають складних криволінійних контурів, тобто за геометричною формою близькі до простих 
геометричних фігур. Як наслідок, САПР одягу, які орієнтовані на модульне й комбінаторне 
проектування, дозволяють працювати з незначним асортиментом одягу, оскільки "- обмеженими 
створенням відповідних баз даних та необхідністю зберігання великих обсягів інформації (див. рис. І, 2). 
Проте ряд проведених досліджень щодо розробки уніфікованих елементів базових конструкцій 
жіночого плечового одягу доводять іншу можливість. Наприклад, на основі аналізу конструкцій з 
суцільнокрійним рукавом, які існували в різні періоди часу, встановлено, що дійсно є можливим 
формування площинних модулів, комбінування яких дозволяє отримувати одяг з суцільнокрійним 
рукавом різних форм (рис.4). Проте формуванню матриці таких елементів повинно передувати 
проведення досліджень щодо систематизації форм, визначення формотворних параметрів конструкції та 
виявлення наявних зв'язків між ними. 
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